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La Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans va cele-
brar el centenari de la seva creació l’any 2011 . Per aquest motiu, la Institució 
Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) es va sumar a la commemoració d’aquest 
centenari organitzant una jornada dedicada a les innovacions cientificotèc-
niques de l’agricultura catalana .
Les ponències que es van presentar a la jornada mostren un seguit de 
fets significatius, que, els darrers cent anys, han comportat una innovació 
decisiva per a la millora de la nostra agricultura, en molts casos de manera 
pionera a l’Estat espanyol i arreu . Totes les seccions de la ICEA hi van parti-
cipar activament aportant propostes, i els coordinadors de les seccions van 
fer una tasca molt important dinamitzant la jornada . L’èxit, però, pertany a 
tots els socis i amics de la ICEA per la seva implicació, i a tots els assistents i, 
especialment, als ponents .
Un dels objectius de la commemoració ha estat refermar la vitalitat, la 
creativitat expressiva, el dinamisme innovador i la plena vigència del català 
en tots els àmbits del coneixement . La ICEA comparteix aquest objectiu, per 
això, en aquesta ocasió, publica les ponències de la jornada «Innovacions en 
l’agricultura catalana en els darrers cent anys» .
A la ICEA, continuem treballant per a la difusió dels coneixements en el 
sector agrari, i celebrem que la comunitat científica i tècnica de Catalunya 
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